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Changing Times -  Changing Taste in Reading: How Protestant Literature Takes over the 
Lead
The appearance and the presence ofa foreign  intellectual trend in the intellectual environment o f  
a country can be described in manyways. One can apply an econom ic approach or one in social 
history, art history, written heritage or an approach tracking the changes within legalparadigm s.
One o f  these options is reading history or the history o fb o o k  collection. Literature has presented  
book collection in the Hungárián Kingdotn during the Jagiellonian p eriod  from  a bibliophilic 
point o f  view. The contents elem ents o f  the collections have been disregarded although the early 
reception o f  Protestant ideas could alsó be characterised by presenting these book collections.
Our lecture, however, is notfocused only on the beginnings bút includes alsó the libraries o f  those 
who were born in the fr s t  third o fth e  sixteenth century. The collections were, in generál, m ixed  
as fa r  as the contents went. The owners o f  these libraries acquired illustrated manuscripts (nőt 
necessarily out o f  a philological interest), incunabula the texts o f  which already had  several more 
modern publications (either because the collector could nőt acquire the more recent edition or 
because he wanted to cotnpare biblio-philologically the two editions or because he was attracted  
by the bibliophilic value o fth e  earlier edition) as well as the books written by the authors o f  the 
most modern intellectual trends. It is interesting to note the education and the social status o f  the 
owners o f  a book collection. We’ll exam ine the libraries o f  aristocrats, church officials, scholarly 
philologists and educated burghers.
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Unter Einbeziehung des Quellenbestandes sámtlicher historischer Disziplinen 
wurden diejenigen Ánderungen bereits aufgezeigt, die sich in den Geistesströmun- 
gen des Königreichs Ungarn nachweisen lassen.
1 Die Forschung wurde im Rahmen des Projektes EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Komplexe Entwicklung 
dér Forschungskapazitáten und -dienstleistungen an dér Károly-Eszterházy-Universitát" gefördert.
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Die Fachliteratur dér vergangenen dreifíig Jahre hat das Zeitalter dér Jagellonen 
in gewissem Mafíe rehabilitiert, und somit scheint die negative Vorstellung davon, 
dass «nach Matthias Corvinus dér Zerfall und Abbau des kulturellen Lebens [folg- 
te]“» bereits überwunden zu sein.
Diesem Bild widersprach zwar eines dér klassischen Werke über das Zeital­
ter, das die Bekanntheit von Erasmus2 darlegte, oder auch die Analyse des Szal- 
kai-Kodexes,3 dér hier als Beweis für die Prásenz humanistischer Stadtschulen 
erwáhnt werden könnte. Richtig durchgesetzt hatte es sich in dér Kulturgeschichte 
erst durch die Monographie von Péter Kulcsár,4 vor allém aber durch die Werke 
von András Kubinyi5 und József Köblös.6
Neben den literatur-7 und kirchgeschichtlichen8 Forschungen wurde von 
dér Gemeinschaft dér Kunsthistoriker ein imposantes Bild über das Zeitalter er- 
stellt, teils durch die im Rahmen dér Ausstellungen zum Matthias-Gedáchtnisjahr 
20 089 erfolgte zeitliche Ausdehnung, teils durch die umfassende Analyse von Ár­
pád Mikó.10
2 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL, I. Erasmus és magyar barátai. Budapest, 1941.
3 MÉSZÁROS, I. A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola. Budapest, 1972. Vgl. MÉS­
ZÁROS, I. XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitatis". (Humanismus és reformáció, 11.) 
Budapest 1981.
4 KULCSÁR, R A Jagelló-kor. Budapest 1981.
5 KUBINYI, A. írástudás és értelmiségi foglalkozásúak a Jagelló-korban. In A magyar hivatali írásbeliség 
fejlődése, 1181 -  1981. Hrsg. von I. Kállay. Budapest 1984, S. 186 -  208; KUBINYI, A. A Jagelló-kori 
értelmiség. In Az értelmiség Magyarországon a 16 -  17. században. Red. I. Zombori. Szeged 1988, 
S. 7 -  21; KUBINYI, A. Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Ja­
gelló-korban. In Tanulmányok Budapest középkori történetéről. Hrsg. von I. Kenyeres -  P. Kis -  Cs. 
Sasfi. Budapest 2009, S. 599 -  619.
6 KÖBLÖS, J. Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Budapest 1994.
Zusammenfassung siehe in KISS, E G. Ambiguity and Paradox in the Humanistic Literature of the 
Jagiellonian Age. In Armed Memory. Agency and Peasant Revolts in Central and Southern Europe (1450
-  1700). Ed. G. Erdélyi. Göttingen 2016, S. 171 -  190. S. auch die Kapitel geschrieben von KISS, E G. 
Magyar irodalom. Hg. von T. Gintli (Akademische Handbücher.). Budapest 2010, S. 58 -  89.
8 Eine Reihe von diözesanen Zentren oder humanistische Bischöfe erhielt eine moderne Monogra­
phie. Einige Beispiele dafür. KRISTÓF, I. Egyházi középréteg a késő középkori Váradon, 1440 -  1526 
(Thesaurus históriáé ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensis, 4.). Pécs 2014; VÉBER, J. Két 
korszak határán. Váradi Péter humanista főpap, kalocsai érsek pályáképe (Sziluett. Korszerű történelmi 
életrajzok). Pécs -  Budapest 2016; FARBAKY, P. Szatmári György, a mecénás (Kunsthistrosiche Hefte, 
27.). Budapest 2002; Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Hrsg. von FEDELES, T. (Egyháztörté­
neti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből, III.). Budapest -  Pécs 2007; Báthory Miklós váci 
püspök (1474 -  1506) emlékezete. Hrsg. von HORVÁTH, A. (Vácegyházmegye múltjából). Vác 2007.
9 Siehe z. B. Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (1 6 -1 7 . század). Kiállítás 
a Magyar Nemzeti Galériában. 2008. március 28. -  július 27. Hrsg. von MIKÓ, A., VERŐ, M„ Mitar- 
beiter ÁCS, P. Budapest 2008. (English summaries in vol. II.)
10 MIKÓ, Á. A reneszánsz Magyarországon. Budapest 2009.
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Auch die Buchgeschichte hat damit Schritt gehalten, und trotz dér Tatsache, 
dass vor 1526 nur die „Urdruckereien11 und die 1525 gegründete Druckerei von Her- 
mannstadt existierten11, wurden -  neben dem Weiterleben dér handschriftlichen 
Kultur12 -  in den Druckereien von Venedig, Augsburg, Hagenau oder sogar in Basel 
und Krakau Auftráge aus dem Ungarischen Königreich übernommen.13
Das Quellenmaterial dér verschiedenen historischen Wissenschaftsfelder zeigt 
auch eindeutig die Dualitát dér Traditionen, die auch die Grundlagen für die pro- 
testantische Reformation gelegt hatten, und zwar die gemeinsame Tradition von 
persönlicher Religiositát und humanistischer Prágung bzw. humanistischer Wer- 
tewelt, d.h. das Weiterleben dér devotio m oderna. Diese Ambivalenz dér Werte hat 
auch wáhrend dér gröfieren wissenschaftsgeschichtlichen Ánderungen des 16. -  17. 
Jahrhunderts fortgedauert. Dieses Buchmaterial erweiterte sich aber natürlich in 
jedem Zeitalter thematisch anders und konzentriert sich bereits auf den dokumen- 
tierbaren LesestofT.
lm Weiteren versuche ich, die Ánderungen mit Hilfe dér aus dem 16. -  17. Jahr- 
hundert erhalten gebliebenen Bücherverzeichnisse zu beschreiben. Zuerst muss 
aber festgestellt werden, dass Geistesströmungen, die die Vertiefung persönlicher 
Religiositát propagieren, als Weiterleben des ersten Elementes dér erwáhnten Du-
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11 Vgl. V. ECSEDY, J. A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473 -  1800. Budapest, 
1999; SIMON, Zs. Primele tipárituri din Transilvania. Sibiu, 1525. In Anuarul Institutului de Istorie 
„George Bari(iu“din Cluj-Napoca, XLVI, 2007, S. 89 -  106; SIMON, Zs. Az első szebeni nyomtatványok 
1525-ből. In Magyar Könyvszemle. 2009, 125, S. 1 -  29; BORSA, G. Az első szebeni nyomda törté­
netéhez. In Magyar Könyvszemle. 2009, 125, S. 357 -  361.
12 Vgl. TÁRNÁI, A. A magyar nyelvet írni kezdik. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Bu­
dapest 1984; LÁZS, S. Apácamüveltség Magyarországon a XV -  XVI. századfordulóján. Az anyanyelvű 
irodalom kezdetei. Budapest 2016.
13 A budai könyvárusok kiadványai 1480 -  1525. Zusammengestellt von BORSA, G„ DÖRNYEI, S. In 
Régi Magyar Könyvtár III, Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Bd. 5. Budapest 1996, S. 249 -  282; Vgl. BORSA, G. LActi- 
vité et les marques des imprimeurs de Buda avant 1526. In Le livre dans l’Europe de la renaissance. Ac- 
tes du XXVIIIL Colloque internationale détudes humanistes de Tour. Sous la direction de Pierre Aquilon 
et Henri-Jean Martin. Paris 1988, S. 170 -  181; Róla krakowskich drukarzy w kulture Wpgierskiej. -  Die 
Rolle des Krakauer Druckwesens in dér ungarischen Kultur. -  A krakkói nyomdászat szerepe a magyar 
művelődésben. Wstgp napisala/Text/Studie geschrieben von V. ECSEDY, J. Bibliografi^ opracowali/Bi- 
bliographie/Bibliographie zusammengestellt von P. VÁSÁRHELYI, J„ DÖRNYEI, S., KERTÉSZ, B. 
Budapest 2000; MONOK, I. Cédition vénitienne et l’Europe centrale, XV* -  XVI' siécles. In Histoire 
et civilisation du livre. Revue internationale. 2014, 9, S. 311 -  317; MONOK, I. Dér Basler Buchdruck 
und die Gelehrtenbibliotheken in Ungarn im 16. Jahrhundert. In Orbis Helveticorum. Das Schweizer 
Buch und seine mitteleuropaische Welt. Hrsg. von V. Cicaj und J-A. Bernhard Bratislava 2011, S. 33 -  
39; MONOK, I. La Hongrie et ledition alsacienne, 1482 -  1621. Conjoncture éditoriale et évolution 
des répresentations d’un pays. In Histoire et civilisation du livre. Revue internationale. 2015, 11, S. 51
-  72; MONOK, I. Hungary and Transylvania and the European Publishing Centres in the Sixteenth 
Century. The Cases of Paris, Basel and Venice. In A Divided Hungary in Europe, 1, Study Tours and 
Intellectual-Religious Relationships. Ed. G. Almási. Newcastle 2014, S. 229 -  252.
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alitát interpretiert werden. Andrerseits wird das Erscheinen weltlicher Themen, 
sowie die Prásenz von Fachbüchern und das Anwachsen ihrer Zahl oder auch die 
rationalistischen Werke dér Theologie und Philosophie als humanistische Tradition 
interpretiert, und das Ende des 17. Jahrhunderts annáhernd als Vorláufer dér Auf- 
klárung gedeutet.
Es wáre verlockend und auch vertretbar, den Zuwachs des Bestandes von Schul- 
und Stadtbibliotheken, sowie dessen thematische Ánderungen zu beobachten. Die 
Begründung dafür wáre, dass es im Königreich Ungarn, in Siebenbürgen, aber ge- 
nerell gesehen in dér mitteleuropáischen Region für einen Intellektuellen praktisch 
unmöglich war, die Privatbibliothek zu aktualisieren und thematisch auf dem lau- 
fenden Stand zu haltén. (Diejenigen Intellektuellen, die es sich finanziell hátte leis- 
ten können, hatten nicht die nötigen Informationen14 zűr Verwirklichung, aber 
es mangelte hauptsáchlich an deren Absicht.) Auf diesem geographischen Gebiet 
war dér Einfluss dér Institutionellen- und vor allém Schulbibliotheken auf das Bil- 
dungsideal eben deshalb wesentlich gröEer als in den westlicheren Teilen Europas, 
wo sogar bereits Mitte des 16. Jahrhunderts Fachbuchhandlungen existierten. Auch 
aus anderen Aspekten betrachtet ist es wichtig, uns die damaligen Schulbibliothe­
ken genau anzusehen. Das Funktionieren dér Institution war nach dér Gründung 
auch damals nicht gesichert, es ist kein neues Phánomen, das Gründer nicht auf 
kontinuierliches Funktionieren achten. Das bedeutet, dass dér Bestandszuwachs 
durch Spenden und Nachlásse von Privatpersonen erfolgte, und es zu keiner orga- 
nisierten Sammlung kam. Dieses Phánomen ist in Bezug auf die Beurteilung von 
Ánderungen in dér Lesekultur ambivalent. Einerseits ist es positiv, da wir im Grun- 
de genommen über die Lektüre dér Privatpersonen und Intellektuellen zu forschen 
im Standé sind und gerade durch die Dokumentation dér Spenden auch ein Register 
von Privatbibliotheken entstand. Diese Dokumente sollen nun Gegenstand weiterer 
Analysen werden. Andererseits Spiegelt die thematische Ánderung in dér Zusam- 
mensetzung dér Schulbibliothek leider nicht unbedingt einen Richtungswechsel im 
Leseverhalten dér Epoche wider.
Nehmen wir einige Beispiele, als erstes ein nicht-ungarisches. Eine dér (Ref500) 
Jubiláumsaustellungen dér Franckeschen Stiftungen zu Halle stellte zwei zeitlich 
und örtlich getrennt gegründete, spáter aber parallel existierende Bibliotheken vor. 
Es sind diese die M arienbibliothek ,15 und die Bibliothek dér Franckeschen Stif-
Über die Leseerfahrung dér Gelehrten im ersten Jahrhundert dér protestantischen
Reform im Königreich Ungarn und in Siebenbürgen
14 Detaillierter S. in MONOK, I. Die Buch- und Lesekultur im Ungarn dér frühen Neuzeit. Teilbilanz 
dér Ergebnisse einer lángén Grundlagenforschung (1980 -  2007). In Mitteilungen dér Gesellschaft fü r  
Buchforschung in Österreich. 2008, 6, Nr. 1, S. 7 -  31.
15 Vgl. 450 Jahre M arienbibliothek zu Halle an dér Saale. Hrsg. von L. NICKEL, Heinrich. Halle an dér 
Saale 2002.
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tung selbst.16 Das Ausstellungskonzept passt genau zum Thema dieser Studie. Das 
Werk „Wissensspeicher dér Reformation'17 bietet einen Überblick über den in 
Druckform aufbewahrten und gesammelten Lektürenbestand18 von dér Beginn- 
phase dér protestantischen Reformation bis zum Triumph pietistischer Geistigkeit. 
Unabhángig davon, dass die Sammlung19 dér zwei damaligen -  von dér Wende 
vöm 15. zum 16. Jahrhundert stammenden in dér lutherischen M arienbibliothek  
aufbewahrten Klosterbibliotheken (Liebfraukirche bzw. St. Gertrudis Kirche), dér 
neugegründeten katholischen Bibliothek (bibliotheca) in dér zweiten Hálfte des 16. 
Jahrhunderts übergeben wurde, wurden doch Elemente dér persönlichen Gláu- 
bigkeit in dér lutherischen Sammlung aufbewahrt und dieser durch systematische 
Sammlungsarbeit eben ein lutherischer Charakter verliehen. Die Anschaffung die- 
ses BuchstofFes wurde in den Franckeschen Stiftungen fortgesetzt, aufbauend auf 
dieses vöm Anfang des 17. Jahrhundert stammenden Material. Eine Áhnlichkeit 
zum Bibliotheca Rigensis kann hier verzeichnet werden, da diese mit einem aus dem
15. Jahrhundert stammenden Buchmaterial pietistischer Prágung einen kontinu- 
ierlichen Zuwachs erlebte. Spáter wurde dér Bestand aber zum gröfiten Teil Opfer 
dér Flammen.20
Die Beispiele aus dem Königreich Ungarn und Siebenbürgen sind nicht so ge- 
eignet die These, wonach „dér Buchbestand den Lesegeschmack Spiegelt" zu unter- 
stützen. Ihre Geschichte könnte mán als etwas „stürmischer“ bezeichnen. Die mit- 
telalterliche Bibliothek von Leutschau weist in dieser Hinsicht vielleicht die meisten 
Áhnlichkeiten mit den oben angeführten Beispielen auf. Die Zipser confraterni- 
tas war eine moderne Initiative, sie stand im Einklang mit dem zeitgenössischen 
West-Europa, dér BuchstofF zeigt am Ende des 15. Jahrhundert einen starken devo- 
tio m oderna  Charakter.21 Folgen wir dessen thematischer Ánderung, wird deut-
16 KLOSTERBERG, B. Die Bibliothek dér Franckeschen Stiftungen. Halle an dér Saale 2007.
17 Wissensspeicher dér Reformation. Die Marienbibliothek und die Bibliothek des Waisenhauses in Halle. 
Hrsg. von ZERBE, D (Kataloge dér Franckeschen Stiftungen 34). Wiesbaden -  Halle 2016. (lm Fol- 
genden: Wissensspeicher dér Reformation.)
18 ZEDELMAIER, H. Viel zu viele Bücher. Bibliotheken im Spiegel des Nachdenkens über Glaubenssicherung 
und Wissensbewahrung im 16. Jahrhundert; KLOSTERBERG, B. Schrifften... welche negotium Refor- 
mationis sonderlich illustrierten. Die Bibliothek dér Franckeschen Stiftungen als Wissenspiegel dér Re­
formation und des Pietismus. In Wissensspeicher dér Reformation, wie Anm. 17, S. 1 9 -3 6 ,1 4 6  -  155.
19 ZERBE, D. Bücher und gutte librareyen zu verschaffen. Die Gründung dér hallischen Marienbibliothek. 
In Wissensspeicher dér Reformation, wie Anm. 17, S. 128 -  135.
20 SANDER, O. „Bibliotheca Rigensis" und ihre Bücher vöm 15. bis zum 18. Jahrhundert. In Nordost-Ar­
chív. 1995, IV, S. 203 -2 1 1 ; Bibliotheca Rigensis 480, Latvijas Akadémiska Bibliotéka gádsimtu liecibás, 
Sastáditajas Dagnija IVBULE. Riga 2004.
21 HOLIK, F. Die erste gelehrte Gesellschaft in Ungarn. In Ungarische Jahrbücher. 1923, 2, S. 383 -  399; 
VIZKELETY, A. Die Fraternitas XXIV plebanorum civitatum regalium in Oberungarn und dér 
Handschriftenbestand Zipser Pfarreibibliotheken. In Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen,
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lich, dass zűr Zeit Johann Henckels bereits die ersten protestantischen Werke er- 
schienen sind, spáter im Jahr 1544 (als die Stadt Leutschau dér lutherischen Kirche 
das Kirchgebáude bereits zűr Nutzung überlassen hatte), erfolgte ein Anwachsen 
dér protestantischen Bestánde dér Bibliothek, wobei dér Zuwachs gegen Ende des
16. Jahrhunderts stagnierte. Die Bibliothek wurde in diesem Entwicklungszustand 
von Ignác Batthyány gekauft (1789), und zwar für seine in Karlsburg gegründete 
Sammlung universellen Charakters.22
Über die Bücher, die in dér von Johann Honter gegründeten humanistischen 
Schule von Kronstadt zűr Verfügung standén und benutzt wurden, steht ab dem 
Jahr 1575 eine volle Dokumentation zűr Verfügung.23 Die Spenden von Privatper- 
sonen -  von den Adeligen bis zu dér stádtischen Bürgerschaft -  habén in diesem 
Material ihre Spuren hinterlassen.24 Vermutlich wurden im 16. Jahrhundert auch 
einige Bánde dér damaligen Dominikaner- und Klarissen-Bestánde dórt aufbe- 
wahrt. Die Behauptung ist jedoch unsicher, da aus dér Zeit des Ausbaus dér luthe­
rischen Kirchenorganisation nur wenige Bücher erhalten geblieben sind, und die 
Titel im Katalog, dér als Archiv-Quelle erhalten blieb, nichts über die Provenienz 
verraten. Es kann aber festgestellt werden, dass in dem ersten Inventar (1575) viele 
Werke aufzufinden sind, die auch in eine Bibliothek mittelalterlicher Mönchsor- 
den passen würden. Vermutlich habén die Oberháupter dér neuen Kirche als ers­
ten Schritt nicht eben für den Ausbau dieses Buchbestandes gesorgt. Ein deutlich 
gröfierer Wert wurde darauf gelegt, frühprotestantische Werke zűr Verwendung in 
Schulen und im Bereich Theologie, beziehungsweise Hilfsmaterial zűr alltáglichen 
Glaubensausübung in Kronstadt zu habén.
In Kronstadt wurden aber Quellen aufbewahrt, die aus einem anderen Blickwin- 
kel betrachtet exemplarisch sind. Dies sind Teils Elemente des Bibliothekskatalogs 
des Kollegiums, die aufgelisteten Privatnachlásse, und Teils des auch heute noch
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Tschechien und Ungarn im Vergleich. Vöm 30. November bis 2. Dezember 2006 am Max-Planck-Institut 
fü r Geschichte eine Tagung zum Thema Pfarreien in Mitteleuropa im Mittelalter. Hrsg. von N. Kruppa. 
Göttingen 2008, S. 327 -  338.
22 MÁRZA-SELECKÁ, E. Die mittelalterliche Bibliothek von Leutschau (Lesegeschichtliche Studien, VII.). 
Szeged 1997.
23 Buchháuser in Siebenbürgen IV /1 -  2. Lesestoffe dér Siebenbürger Sachsen, 1575 -  1750. Hrsg. von MO­
NOK, I., ÖTVÖS, P., VERŐK, A. Budapest, 2004, S. 526 -  552. Bibliographie, S. 552; Eine Analyse: 
VERŐK, A. Dér Bibliothekskatalog als historische Quelle für die Ideengeschichte? Realitát, Schwie- 
rigkeiten, Perspektiven an einem Beispiel aus Siebenbürgen. In Ex oriente amicitia. Mélanges offerts á 
Frédéric B arbierá l’occasion de són 65’ anniversaire. Ed. pár C. Madl et I. Monok. (L’Europe en réseaux. 
Contribution á l’histoire de la culture écrite 1650 -  1918. -  Vernetztes Európa. Beitráge zűr Kulturge- 
schichte des Buchwesens 1650 -  1918, vol. VII.) Budapest 2017, S. 43 -  62.
24 Buchháuser in Siebenbürgen IV/1 -  2. ... op. cit., wie in Anm. 23, S. 552 -  644.
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verfügbaren Buchbestandes.25 Dieser Teil des Buchbestandes bestátigt exemplarisch 
das Bild, das János Heltai in dér Analyse des Wortes éKK\T]aía / ecclesia im 16. -  17. 
Jahrhundert malte.26 Als Schlussfolgerung stellte er fest, dass die höchste Aufgabe ei- 
nes Pfarrers vor allém die Seelsorge dér Glaubensgemeinschaft sei, erst danach sollte 
er sich mit Fragen dér konfessionellen Trennung und deren theologischen Proble- 
men bescháftigen. Lehren dér lesegeschichtlichen Quellen zeigen, dass Pfarrer, aber 
auch lehrende Intellektuelle, interessierte Juristen und Árzte den westeuropáischen 
Debatten über Theologie und Kirchenverwaltung folgten, in dér ersten Hálfte des 
17. Jahrhunderts sogar dem aktuellen Diskurs.27 Vergleichen wir aber deren Lektüre 
und die dér lesenden, gelehrten Konventionsmitglieder -  und es gibt Stádte, bei de- 
nen dies möglich ist wird sichtbar, dass die Intellektuellen die Letzterwáhnten von 
diesen Debatten, die in den Stádten zűr Uneinigkeiten führen hátten können, fern 
hielten. Konkretisieren wir die Frage auf Kronstadt, so scheinen beide Ansátze im 
Laufe dér Geschichte des Lesegeschmacks richtig zu sein: Die sáchsische evangelische 
Kirche in Siebenbürgen -  sprich: die Glaubensgemeinschaft -  blieb vorwiegend or- 
thodox-lutherisch, wobei die Intellektuellen dér Gemeinschaft detaillierte Kenntnisse 
über die Philippisten -  die Jüngern von Philipp Melanchthon über die irenischen 
Theologen, und spáter sogar über die frühpietistischen Lesestoffe hatten. Genauso 
bekannt waren ihnen die als innovativ betrachtete Ideen von Autoren, die von helveti- 
schem Bekenntnis, fallweise anglikanisch waren.
Aus diesem Gesichtspunkt wurde die Lektüre dér Intellektuellen anderer Stádte
-  überwiegend die von Pfarrern und von dér Bürgerschaft -  mehrmals analysiert, 
wobei áhnliche Phánomene beobachtet werden konnten.28 An einigen Orten gingen
25 GÜNDISCH, G. Aus Geschichte und Kultur dér Siebenbürger Sachsen. Ausgewáhlte Aufsátze und Be- 
richte. (Schriften zűr Landeskunde Siebenbürgens, 14.) Köln -  Wien 1987.
26 REBAKUCS Konferenz, Universitát Debrecen, 2017. (Ausgabe in Vorbereitung); Betreffend die 
Geistlichkeit stimmt die Behauptung mit dér Meinung von PÉTER, K. überein A reformáció: kényszer, 
vagy választás? Budapest 2004.
27 MONOK, I. Lutherische Orthodoxie, sáchsischer Philippismus und Irenismus in Lesestoffe des 
lutherischen Bürgertums in Ungarn. In Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen 
Lander und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von MONOK, I., ÖTVÖS, P. Sze­
ged 1998, S. 71 -  80; MONOK, I. Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in Westungarn 
zwischen 1550 und 1650. In Buch- und Wissentransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in dér frühen  
Neuzeit. Hrsg. von D. Halberland unter Mitarbeit von T. Katona (Schriften des Bundesinstituts für 
Kultur und Geschichte dér Deutschen im östlichen Európa, Bd. 34.). München 2007, S. 197 -  214.
:8 MONOK, I. Lesende Magnaten und Bürger im Westungarn. In Bibliothekar und Forscher. Beitráge zűr 
Landeskunde des burgenlandisch-westungarischen Raumes. Festschrift fü r Norbert Frank zum 60. Ge- 
burtstag. Hrsg. von TOBLER, E (Burgenlándische Forschungen. Sonderband XXV.) Eisenstadt, 2003, 
S. 179 -  190.; MONOK, I. Áhnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz dér Stadtbürger von Rust, 
Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. In Burgenlándische Heimatblátter. 1995, 57, S. 174 -  185; 
MONOK, I. What Makes a Library in Hungary or Transylvania Modern in the Early Modern Age? 
Somé Aspects of Assessment. In Ein Land mit Eigenschaften. Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn




die Pfarrer soweit, dass sie sogar nonkonformistische, verbotene Literatur beschaff- 
ten,29 obwohl in mehreren Falién sichtbar aus rein intellektueller Neugier.30
Kommen wir aber zum protestantischen Unterrichtsmaterial des 16. Jahrhun­
derts zurück, ist es eindeutig, dass den Güssinger Büchern eine sehr bedeutende Rolle 
zukommt. Unsere dortigen Archiven-Quellen -  wie die Rechnungen über die von 
Boldizsár Batthyány gekauften Bücher -  sind nur sporadisch erhalten geblieben, aber 
fást die ganze Schulbibliothek ist auch heute noch zugánglich.31 Ein geringer Teil des 
mittelalterlichen Buchbestandes ist erhalten geblieben: einige Manuskripte und In- 
kunabeln von den Güssigner Augustinern und Eberauer Paulanern.32 Als Einbandm a- 
terial von mehreren  Laufmetern Bücher wurden aber die Blátter dér Pergamentko- 
dizes dieser Bibliotheken benutzt.33 So könnte eine Fragment-Forschung bedeutende 
Ergebnisse bezüglich dér Rekonstruierung dér Lesematerialen dér Klöster liefern. Die 
Inkunabeln auf Papierbasis sind besser erhalten geblieben, da das Material in diesem 
Fali nur zűr Verfestigung dér Einbanddeckel geeignet gewesen wáre. Teils geht es um 
Textausgaben (z.B. Werke dér Kirchenváter), deren spátere Ausgabe in dér Bibliothek 
noch nicht vorhanden war, teils aber auch um mittelalterlichen Werke, deren Geis- 
tigkeit die persönliche Gláubigkeit dér devotio m oderna  vermittelte (so zum Beispiel 
die Werke von Robertus de Litio, Pelbárt Temesvári und das Werk Imitatio Christi 
mit dér Autoren-Attribution von Thomas de Kempis und Johannes Gerson. Die tiefe,
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in transnationalen Kontexten. Zentraleuropaische Studien fü r  Andrea Seidler. Hrsg. von M. Csire -  E. 
Erlinghagen -  Zs. Gáti -  B. Pesti -  W. Müller-Fun. Wien 2015, S. 131 -  140.
29 NÉMETH (VISKOLCZ), N., SCHAFFER, A. Adalékok a tübingeni heterodoxia nyugat-magyarorszá- 
gi kapcsolataihoz az 1620-as években. In Magyar Könyvszemle. 1996, 112, S. 223 -  233; Vgl. MONOK, 
I. Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. Die Reste einer württenbergischen protestantischen Biblio­
thek in Güssing. In Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart. Hrsg. von Gy. Kurucz. Stutt­
gart 2003, S. 138 -  146; MONOK, I. Exulanten aus Bayern, Oberpfalz und Pfalz am Batthyány-Hof an 
dér Wende des 16. und 17. Jahrhunderts. In Ungarn Jahrbuch. 2004, 27, S. 331 -  340; MONOK, I. Die 
kulturvermittelnde Rolle des Batthyány-Hofes an dér Wende vöm 16. zum 17. Jahrhundert. In Deut­
sche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von W. Kriegleder -  A. 
Seidler. Bremen 2004, S. 75 -  90.
30 S. diesbezüglich die Anmerkungen in OLÁH, R. Bibliographische Gelehrtheit dér reformierten Pfarrer 
István Miskolci Csulyak und Mihály Tofeus. (PhD-Dissertation.) Debrecen : DTE, 2016.
31 MAGYAR, A. Das ehemalige Augustinerkloster von Güssing. In Burgenlandische Heimatblatter. 1973, 
35, S. 59 -  66. Sowie MAGYAR, A. 340 Jahre Franziskaner in Güssing (1638 -  1978). Graz 1980, S. 236
-  269; PUMM, L. Die Klosterbibliothek Güssing. Ein Zeitzeuge dér Reformation und Gegenreformation 
im burgenlándischen Raum. (Diplomarbeit an dér Univ. Wien) 1992. Bibliographische Zusammen- 
stellung s.: Lesestojfe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchten- 
stein (Fraknó) 1535 -  1740. Hrsg. von GRÜLL, T„ KEVEHÁZI, K„ KOKAS, K„ MONOK, I., ÖTVÖS, 
P„ PRICKLER, H. (Burgenlandische Forschungen, Sonderbd. XV.) Szeged 1996, S. 269 -  272.
32 Kurz über das Paulanerkloster. MAGYAR, A. Güssing. Ein Beitragzur Kultur- und Religionsgeschichte 
des Südburgenlandes bis zűr Gegenreformation. Graz 1976, S. 76 -  79.
33 BORSA, G. Manlius könyvkötői tevékenysége. In Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1970 -  
1971. Budapest 1972, S. 301 -  321.
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persönliche Gláubigkeit war für die humanistischen Forscher genauso wichtig wie 
für die Franziskanermönche. Gerade aus dieser dualen Tradition (vertieftes Christen- 
tum/humanistische Denkweise) ist dér Protestantismus entstanden. Die humanisti- 
sche Schule legte grófién Wert auf die Kunst dér ars bene dicendi. Die Werke von Leh- 
rern dér Universitát Leuven im 16. Jahrhundert und ihre Prásenz in Güssing können 
einzeln analysiert werden, ebenso wie auch die Wittenberger und Strafiburger Werke 
im Bereich dér Rhetorik, Logik und Dialektik.34
Unter den neuesten Büchern von dér Wende des 16. -  17. Jahrhunderts, die im 
Franziskanerkloster aufbewahrt wurden, sind nicht mehrheitlich Grundwerke des 
humanistischen Geistes und des Unterrichts dér lateinischen Sprache und Rhetorik 
zu finden, wir begegnen eher einem Reichtum an theologischer Streitliteratur, dér 
anderswo im Königreich Ungarn unbekannt war.
Hier zeigt sich aber schon das allgemein bemerkbare Phánomen, dass die ein- 
zelnen grófién Namen des europáischen Geisteslebens in erster Linie bereits ver- 
mittelt durch ihre Schüler aufschienen. Es werden nicht die Werke von den Grün- 
dern einer Geistesströmung angeschafft, sondern die derer geistigen Nachfolger, 
vor allém Werke dér Lehrer derjenigen Studenten, die aus dem Königreich Ungarn 
und Siebenbürgen an die westeuropáischen Universitáten gekommen waren.
Die Güssinger Bibliothek verfügte über einen erstrangigen, modernen und ak- 
tuellen Bestand an theologischen -  vor allém protestantischen und lutherischen 
theoretischen Werken. So ist dér Geschmack einiger Pfarrer und Exilanten Intel- 
lektuellen an dér Sammlung deutlich spürbar, und macht sie auf moderner Weise 
komplex.35
Es muss noch angeführt werden, wie die Mitglieder verschiedener konfessi- 
onellen Gruppén -  besonders Protestanten und Katholiken -  die Gesinnung dér 
jeweils anderen kennenlernten. In den erhaltenen Buchregistern -  sowohl von 
Sammlungen privater Personen oder einer Institution -  finden wir signifikant 
Werke dér Streitliteratur (controversistae). Dies kennzeichnet ebenso die Debatten 
zwischen den einzelnen protestantischen Konfessionen. Dieses Phánomen dauerte 
im 16. Jahrhundert weiter an. Dennoch erachte ich es als wichtig, darauf hinzuwei- 
sen, dass entlang dér Rekatholisierungswelle ab dem Anfang des 17. Jahrhunderts 
und dér Neuorganisierung dér nachtridentischen katholischen Kirche die religiöse
34 Detaillierte Analyse S. in: MONOK, I. Bücher für Schulverwendung im Bibliothek dér protestanti­
schen Schule in Güssing, 1569 -  1634. In Ecclesia setnper reformanda. Die protestantische Kirche im 
pannonischen Raum seit dér Reformation, Teil 1, Tagungsband dér 36. Schlaininger Gespráche 19. bis. 
23. September 2016. Hrsg. von G. Polster. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), 
Bd. 159) Eisenstadt 2017, S. 213 -  223.
35 Vgl. ZVARA, E. A nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. (Biblio- 
theken im Karpatenbecken dér frühen Neuzeit, Bd. IX), Szeged -  Budapest 2013.
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Streitliteratur in den Vordergrund dér intellektuellen Lektüre trat, wobei sie sogar 
die fachspezifische und -  nicht zu vergessen -  eben auch die muttersprachliche Li- 
teratur überschattete. Auch wenn unter den Publikationen des Königreichs Ungarn 
zahlreiche Streitschriften auf Ungarisch zu finden sind.36
Gröfítes Hindernis dér Verbreitung nationalsprachiger Lesestoffe war natürlich 
die geringe Kapazitát dér Buchverlage im Königreich Ungarn und Siebenbürgen, nur 
bezogen auf das Ungarische war sie nicht unerheblich.37 Am Ende des 16. Jahrhundert 
überstieg dér Anteil ungarischsprachiger Ausgaben die Hálfte dér gesamten Buch- 
produktion, von den 1590er Jahren bis zu den 1640er Jahren ist sogar ein geplantes 
Übersetzungsprogram ins Ungarische zu bemerken: Werke antiker Autoren, nahezu 
zeitgenössische oder wirklich zeitgenössische Werke über Moraltheologie und Mo- 
ralphilosophie, geprágt vor allém von christlich-neustoischer Geistigkeit entstanden, 
ebenso PredigtenSammlungen, die Vorbereitung dér Pfarrer dienten.38
Zusammenfassend möchte ich zuerst auf mehrere Buchinventare von Intellek- 
tuellen aus dem 16. Jahrhundert hinweisen. Dazu gehören die 1560 inventarmáfiig 
festgehaltene Bibliothek (62 Stück) von György Perneszith, Güterinspektor am Hof 
dér Nádasdys oder eben die Erfassung dér 16 Bücher des PreEburger Kammerschrei- 
bers Jakab Budai.39 Diese kleinen Sammlungen spiegeln die seelisch-intellektuellen 
inneren Kámpfe dér Intellektuellen in dér ersten Hálfte des 16. Jahrhunderts wider. 
Sie zeigen eine Mischung aus Frömmigkeit und humanistischer Tradition, wobei 
auch die protestantische Wegleitung bereits prásent ist, sogar mit den Gegenargu- 
menten. Die Prásenz von Martin Luther und Philipp Melanchthon in ungarischen 
Lesestoffen hángt auch davon ab, welche Tradition dér Buchbesitzer für sich selbst 
als mafigeblich ansieht. Dér Bedarf an persönlicher G laubigkeit ist in dér gesamten 
Geschichte des Christentums prásent. In diversen Erscheinungsformen ist er auch 
im bürgerlichen und intellektuellen Sammlungen aufzufinden.
36 Vgl. HELTAI, J. Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában. (1601 -  1655). (Rés 
libraria, Bd. II). Budapest 2008.
37 MONOK, I. Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In Latéin und Natio- 
nalsprachen in dér Renaissance. Hrsg. von B. Guthmüller. (Wolfenbütteler Abhandlungen zűr Renais- 
sanceforschung, Bd. 17), Wiesbaden 1998, S. 137 -  150; MONOK, I. Les langues de la lecture dans la 
Hongrie moderne (1526 -  milieu XVIII' siécle). In Histoire et civilisation du livre. In Revue internati- 
onale. 2008, 4, S. 1 3 7 - 148.
38 PÉTER, K. Aranykor és romlás a szellemi műveltség állapotaiban.In Történelmi Szemle. 1964, 7, S. 80
-  102; Vgl. PÉTER, K. Ein Program für jedermann im Ungarn des 16. Jahrhunderts. In Iter Germani- 
cum. Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 1 6 .-1 7 . Jahrhundert. Hrsg. von A. Szabó. 
Budapest 1999, S. 7 -  38; MONOK, I. Politique culturelle princiére ou transmission humaniste du 
texte? Critéres devaluation de l’activité des humanistes transylvains au tournant des 16' -  17' siécles. 
In Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. C. História Litterarum. 2012, 57, Nr. 3, S. 55 -  60.
39 A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Hrsg. von HERNER, J., MO­
NOK, I. Szeged 1983, S. 54 -  55.
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Dér theologisch ungebildete Bürger las Gebete, Katechismen, Postillen oder 
Werke wie Die Tischreden (Luther). Die Pfarrer, oftmals Lehrer diverser Religionen
-  Kalvinisten und Katholiken -  bevorzugten Interpretationen von Theologen zum 
Buch dér Psalmen und zum Neuen Testament (vor allém zu den Briefen von Paulus, 
zum Evangélium von M atthaus, und die O ffenbarung des Johannes). Diejenigen, die 
ein gezielteres Interesse am humanistischen Érbe hatten -  Wissenschaftler, Ober- 
priester, einige Adeligen -  sammelten griechische und lateinische Textinterpretati- 
onen, wissenschaftliche Werke über Rhetorik und Logik, astronomische Ausfüh- 
rungen. Die Prásenz von Philipp Melanchthon, Johann Sturm und dér bedeutenden 
Persönlichkeiten dér Leuvener Schule ist aus diesem Gesichtspunkt betrachtet gar 
nicht zufállig. An dieser Stelle möchte ich noch unbedingt darauf hingewiesen, dass 
die Lektüre im Bezug von Geschichte im Königreich Ungarn und auch in Sieben­
bürgen einen erheblichen Anteil des Buchstandes ausmachen. Besonders auffallend 
ist die Wirkung dér protestantischen Geschichtsanschauung aus Wittenberg, sowie 
die Lehren von Matthias Bernegger aus Strafíburg und die damals als modern be- 
trachteten politischen und gesellschaftsphilosophischen Lehren dér Wende vöm 16. 
zum 17. Jahrhundert aus Tübingen und Heidelberg, im Zusammenhang auch mit 
den pádagogischen Vorstellungen (Christoph Besold). Bis dahin wurde im König­
reich Ungarn und Siebenbürgen noch versucht, den Wandel juristischer Ansátze 
durch den Lesestoff’0 zu verfolgen, (den Paradigmenwechsel in dér zweiten Hálfte 
des 17. Jahrhunderts allerdings nicht mehr.).41
MENIACE SA ŐASY -  MENIACI SA ÍITATELSKY VKUS: AKO VEDÚCE 
POSTAVENIE PREVZALA PROTESTANTSKÁ LITERATÚRA
Vyskyt a prítomnost’ zahranicnych myslienkovych prúdov v intelektuálnom 
prostredí krajiny mőzu byt’ vykreslené rozlicnymi spősobmi. Mőzu byt’ pouzité eko- 
nomické metódy prístupu alebo postoje dejín spolocnosti, histórie umenia, písané- 
ho dedicstva alebo metódy hl’adania zmien v rámci právnych paradigiem. Jednou 
z mozností je sledovanie dejín alebo dejín kniznych zbierok. Literatúra prezentovala
Reformácia v strednej Európe
Reformáció Közép-Európában
Reformation in Mittel-Europa
40 SZABÓ, B. Dionysius Gothofredus magyar hallgatói Strasbourgban. In Dum spiro doceo. Huszti Vil­
mos 85. születésnapjára. Hrsg. von B Szabó -  P. Sáry. Miskolc 2000, S. 191 -  229; SZABÓ, B. Magya­
rországiak politica-diputatioi nyugat-európai egyetemeken a 17. században. In A szabadságfelelőssége, 
írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Hrsg. von. F. Pénzes -  S. Rácz -  L. Tóth-Matolcsi. 
Debrecen 2011, S. 276 -  308.
41 SCHRÖDER, J. Die Erneuerung dér Rechtswissenschaft im spáten 17. Jahrhundert. In Die Zeit um 
1670. Eine Wende in dér europaischen Geschichte und Kultur? Hrsg. von J. S. Freedman. (Wolfenbütte- 
ler Forschungen, Bd. 142.) Wiesbaden 2016, S. 213 -  230.
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knizné zbierky v Uhorsku pocas Jagelovskej doby z bibliofilskej perspektívy. Obsa- 
hové prvky zbierok neboli zohl’adnené, hoci pociatocné prijatie protestantskych idei 
mohlo byt’ taktiez charakterizované prezentáciou tychto kniznych zbierok. Tento 
príspevok nie je zamerany iba na zaciatky, ale zahína aj kniznice tych, ktorí boli 
narodení v prvej tretine 16. storocia. Zbierky boli podl’a ich obsahu obycajne rőz- 
norodé. Majitelia tychto knizníc nadobudli ilustrované rukopisy (nie nevyhnutne 
filologického zamerania), prvotlace, texty, z ktorych uz mali niekol’ko najmodernej- 
sích publikácii (búd kvöli tomu, ze zberatel’ nemohol získat’ najnovsiu ediciu alebo 
pretoze chcel bibliofilsky porovnat’ dve vydania alebo preto, ze ho zaujala knizná 
hodnota skorsieho vydania), taktiez aj knihy napísané autormi najmodernejsích 
myslienkovych prúdov. Je zaujímavé poukázat’ na vzdelanie a sociálne postavenie 
majitelov kniznych zbierok. Preskúmame kniznice aristokratov, cirkevnych hod- 
nostárov, ucenych filológov a vzdelanych mest’anov.
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VÁLTOZÓ IDŐK -  VÁLTOZÓ OLVASÓI ÍZLÉS: HOGYAN VETTE 
ÁT A PROTESTÁNS IRODALOM A VEZETÉST
A külföldi intellektuális áramlatok megjelenését és jelenlétét a hazai környezet­
ben számos módon lehet kirajzolni. Felhasználni lehet gazdasági mutatók vizsgála­
tát vagy a társadalom fejlődését, művészettörténetet, írott hagyományt, vagy a jogi 
paradigmák változásait. Egyik lehetőséget a történelem vagy a könyv gyűjtemények 
olvasása. Az irodalom a könyvgyűjteményeket Magyarországon a jagelló korszak­
ban bibliofil perspektívából mutatja be. A gyűjtemények tartalmi részei nem voltak 
figyelembe véve, habár a protestáns nézetek korai elfogadása ezek a könyvgyűjte­
mények bemutatásában lehetett jellemző. Az adott tanulmány nemcsak a reformá­
ció korai időszakára vonatkozik, de azok könyvtáraira is, akik a 16. század első 
harmadában születtek. A gyűjtemények tartalmilag általában vegyesek voltak. Ezek 
a könyvtárak tulajdonosai megszereztek festett kéziratokat (nem kizárólag filológi­
ai jellegűeket), ősnyomtatványokat, szövegeket, amelyekből néhány legmodernebb 
kiadványt tartalmaztak (vagy azért mert a gyűjtő nem tudta megszerezni a legújabb 
kiadást, vagy azért hogy biblio-filológiai szempontból összehasonlítsa a két kiadást, 
vagy azért mert a korábbi kiadás értéke felkeltette az érdeklődését), szintén köny­
veket melyeknek a szerzői a legmodernebb intelektuális áramlatokat képviselték. 
Érdekes bemutatni a könyvgyűjtemények tulajdonosainak társadalmi helyzetét és 
műveltségét. A tanulmányban vizsgáljuk az arisztokraták, egyházi személyek, ta­
nult filológusok és művelt városi polgárok könyvtárait.
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